























































































































































sistemas que  les permitan mejorar.  En  la  década de  los  sesenta comenzó una  idea que 
actualmente es un requisito favorable para la mejora de la gestión de una empresa llamado 
ERP.  Un  ERP es   una   aplicación  que   cubre   todos   los   aspectos   que   intervienen  en  una 

















que   forman   una   empresa,   es   decir,   desde   los   módulos   más   primarios   como   son   la 



















Modularidad:   División   del   organismo   en 
diferentes módulos. Un módulo es cada unidad 
que   realiza   una   tarea   distinta   y   es   capaz   de 
comunicarse  con el   resto  mediante  entradas y 
salidas bien definidas, en este caso, hablamos de 
los   diferentes   departamentos   que   forman   una 
empresa y que se encuentran interrelacionados 
por   la   información   que   comparten   y   que   se 
genera a partir de sus procesos.



















decisiones   adecuadas.   Permite   mejorar   sus   procesos   de   negocio:   disminuyendo, 



















necesidades   de   clientes   quienes   son   cada   vez   más   exigentes,   anticipándose   a   sus 
requerimientos y dándoles un trato personalizado a cada uno de ellos.   















una  primera  fase de   selección. A  través del   catálogo de  requisitos  y   con  la   ayuda del 
empresario se intentará dotar de prioridades y llevar a cabo una selección que reducirá el 
número de ERP's a  tres. Se recogerá una documentación exhaustiva de estos  tres ERP's 










un   diagrama   de   Gantt   todos   los   procesos   a   seguir   y   en   que   orden   obteniendo   una 
planificación y una estimación de tiempo que durará el proyecto.  
PSI 3 Estudio de la información relevante.  El objetivo es recopilar y analizar todos 
los requisitos generando un catálogo de requisitos y un catálogo de normas del PSI.
PSI 4 Identificación de requisitos. Se identifica para cada uno de los procesos de la 
organización las actividades o funciones, la información implicada en ellas y las unidades 
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